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Fördelning av 2009 års plantmaterial 
Planttyp PPE   Kust Inland 

















Tönnersjöhedens försökspark H-lärk 2010  640 640 640 640 640 640 640 4480 
Asa försökspark   480 480 480 480 480 480 480 3360 
Tiraholm H-lärk Nej        2975 
Toftaholm (Tjurasten) Nej Nej 1255 1210 1300 1375 1290 1170 1005 8605 
Toftaholm (Svartepöl) block 1 H-lärk Ja 570 550 650 1380 630 480 500 4760 
Toftaholm (Svartepöl) block 2 H-lärk Ja 420 500 640 1070 600 730 810 4770 
Toftaholm (Svartepöl) block 3 H-lärk Ja 0 710 1030 0 910 770 1535 4955 
Toftaholm (Dammen) Sitka Nej 610 400 500 680 560 400 300 3450 
Yxkullsund (Ljunganäs) block 1 H-lärk Nej 980 620 630 560 530 930 950 5200 
Yxkullsund (Ljunganäs) block 2 H-lärk Nej 0 0 0 0 490 760 0 1250 
Yxkullsund (Ljunganäs) block 3 Nej Nej 1860 1265 1760 1360 1355 1370 1300 10270 
Asa Älmefall 1:6 Nej  0 1670 1670 1670 1670 1670 1670 10020 
Summa   5695 6925 8180 8095 8035 8280 8070 56255 
  
Planttyp V93   Kust Inland 

















Yxkullsund (Ljunganäs) block 2 H-lärk Nej 400 550 393 650 0 0 430 2423 
Tagel 1:1 Nej  1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 10500 
Ålshult, Hagen (Sveaskog)   700 700 700 700 700 0 700 4200 
Knutstorp (Smörmölle)   750 750 750 750 750 625 698 5073 
Knutstorp (Vinterhusv)   750 750 750 750 750 625 750 5125 
Björnstorp (Börringe kloster) Nej  2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 14700 
Björnstorp (Börringe kloster) Nej Omplant. 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 14000 




Fördelning av 2010 års plantmaterial 
Planttyp PPE   Kust Inland 

















Yxkullsund (Svenstorp) Gran Ja 650 1000 1000 1000 1000 1000 1000 6500 
Fågelfors (Fåglebo 1:9) H-lärk  750 750 750 750 750 750 750 5250 
Vråskogen (Skogssällskapet)   600 950 625 1000 750 600 700 5225 
Christinehof Brostorp 1:1   0 500 1800 800 750 750 500 5100 
Vretahoms Säteri H-lärk  1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 9800 
Klef 3:1 H-lärk  750 750 750 750 750 750 750 5250 
Knutstorp 10:13   1000 2500 5000 5000 2500 1000 1000 18000 
Ramshult 1:2   0 1250 1250 1250 1250 1250 1250 7500 
Släne   1050 1500 1500 1500 1500 1000 1500 9550 
Brunsmo 1:2   0 1000 1800 2200 0 0 0 5000 
Stora Fifflekull 1:6 H-lärk  600 850 850 850 850 500 500 5000 
Summa   7250 12250 16000 16000 11500 9400 9900 82300 
  
Planttyp V93   Kust Inland 

















Klenemåla (Ödevata) Högskärm tall Ja 500 1200 1200 1200 1200 1200 1200 7700 
Etableringsförsök Asa   0 0 0 0 2000 0 0 2000 
Trolleholm 17:1   0 2000 1500 1500 500 500 1000 7000 
Wanås   500 2000 2000 2000 2000 2000 2000 12500 
Svensbygd 1:3   0 500 500 500 500 500 500 3000 
Summa   2120 7620 7120 7120 8120 6120 6620 44840 
Röda siffror visar planerad leverans, svarta siffror verkligt levererade. 
